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Pimentel 2014 
 El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “Evaluación y análisis de la 
unión civil no matrimonial de las personas del mismo sexo en la región Lambayeque 
2012-2013””. 
 
El problema que se planteó es de carácter social; ya que en el Perú no existe una 
legislación que protege a las uniones homosexuales , dejando al desamparo a este 
tipo de parejas, actualmente existe un  anteproyecto de “unión civil” presentado  a 
la comisión de justicia del congreso en nuestro país el cual ha generado polémicas 
entre las diferentes clases sociales y la iglesia católica ,que se rehúsan a aceptar 
que en nuestro país exista una “unión civil” entre dos personas del mismo sexo 
,siendo evidente la actual discriminación existente para con las personas 
homosexuales y el respeto no existente para con sus derechos como personas y 
familia, además de no existir beneficios económicas como la herencia, una pensión 
de alimentos o un seguro social. 
 
En el Perú existen 2 propuestas legislativas, una presentada por el 
congresista Carlos Bruce ,el 12 de septiembre del 2013, denominado  proyecto de 
ley N° 2647/2013–CR: Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas 
del mismo sexo, el cual está en estudio por la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, y se debatirá en el pleno del parlamento en marzo del 2014 , y la otra 
propuesta es un proyecto alternativo presentado por el congresista Julio Rosas , el 
cual se denomina de “Atención Mútua” y busca,  solucionar “vacíos legales para un 
sin número de ciudadanos cuyos derechos no son reconocidos” 
 
 
